


















の分類結果から，安定性 8 種類，移動動作 22 種類，
操作動作 22 種類，複合動作 25 種類の多様な操作と動

























Appearance of the rich expressive body movement of the infant.
―Usefulness of the corrugated cardboard―
高　原　和　子・瀧　　信　子＊・矢　野　咲　子＊・青　木　理　子＊＊
小　川　鮎　子＊＊＊・小　松　恵理子＊＊＊＊





















　保育園・幼稚園・こども園に通う 5 歳児 160 名（幼


























































































































































































































　　　　　 図 3　ダンボール遊びで表出 体表現（乗り物）














































































































　　　　 　図 8　ダンボール遊びで表出した身体表現 ーツ）
　　　　 　図 9　ダンボール遊びで表出した身体表現 を楽しむ）
　　　　 　図 7　ダンボール遊びで表出した身体表現 こ遊び）
の操作や動作を促すための有効な運動・身体活動プロ
グラムのみならず，幼児が感じたり，考えたりしたこ
とを思いのまま自由にのびのびと身体活動として表す
「動きの表現（身体表現）」も引き起こすことが考えら
れた。そして，素材としてのダンボールは，その特有
の質や形から想像性から創造性への刺激を受けやす
く，扱うことの楽しさ，おもしろさが伝わり，自らが
積極的に働きかける創造的な身体表現へ発展するきっ
かけを生むことが示唆された。
まとめ
　本研究では，幼児において動きやイメージを引き出
す素材としてのダンボールの有用性を明らかにするこ
と目的として，ダンボール遊びの中での幼児のイメー
ジの表出に着目して検討した。その結果，次のことが
確認できた。
①ダンボールを利用した遊びは，幼児が感じたり考え
たりしたことを，思いのまま自由にのびのびと身体
表現として表す「動きの表現（身体表現）」を引き
起こす。
②ダンボールは，その特有の質や形から想像性から創
造性への刺激を受けやすく，扱うことの楽しさ，お
もしろさが伝わり，自らが積極的に働きかける創造
的な身体表現へ発展するきっかけを生む。
　今後，発達の特性に応じた遊びを提供することも重
要である。よって，他の年齢の幼児（3 歳児・4 歳児）
を対象としたダンボール遊びによる動きやイメージを
引き出す素材としてのダンボールの有用性についても
検討していきたい。
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